Uncle Nis correspondence by (Author)
Seattle – Washington 
March 11th, 98 (1898) 
 
Dear Parents and Siblings. 
  
We are still in Seattle as it has not been easy to buy everything that we need. One has to 
investigate and inquire about prizes from different sources as they highly vary.  We 
spent the first 4 days walking from merchant to merchant to inquire about their prizes.  
Today we bought our supplies and got them reasonably cheap. Bofinger is a good and 
solid man as our leader.  
 
On the train we met 2 Norwegians, my age, who were going the same route as us in 
Alaska and they would like to join us.  We let them join our party; they are quiet and 
confident men.  They each have a part in the tent, the food provisions and all the tools 
so that our expenses are lower for us as well as for them.  When we arrive at the mines, 
wherever that will be, we will raise our tents and then, after having investigated what 
the area holds, each stake a piece of land.  The 4 of us will work together and the two 
Swedes will work together on their own, but we will all share the provisions as well as 
join each other for eating, drinking and sleeping and that can be quite enjoyable. 
 
We 6 men rented a room in a hotel for $10 per week so it would not be too expensive.  
 We also have our own food and do not have to buy any.  They all say that there seems 
to be no end to the food in our boxes; I still have 10 wonderful loaves of bread from 
your hands, mother. I look at them, how you formed it, in order to learn the art of doing 
the same.  We still have Lise Lauritsen’s bottle of wine, it will have the honour of seeing 
Alaska before we drink it.  Our party is very lively and forthcoming and we enjoy that a 
lot on this trip.  For us this is worth thousands of dollars and is something that cannot be 
bought with money.  We all have a good understanding of that quality and what it 
means to be faithful and persistent. 
 
We are sure that there is gold as long as we take it easy and do not become impatient 
on our journey.  That is the worst thing for many on their trip.  There are ships that sail 
to Alaska each week with 5‐600 passengers on board.  Out of those, 75‐100 turn around 
and take the next ship back to Seattle.  They are surprised and impatient; cannot think 
of any other thought than: back again!  I have also, here in the city, seen people buying 
all the equipment for Alaska and then suddenly give up on everything. 
 


 
Seattle – Washington 
March 15th, 98 (1898) 
 
Dear Parents and Siblings 
  
Yes, dearest, now everything is packed and ready; all is on the Steamship Avstralier, (Australian) one of the 
best and biggest steamships on the Alaska line. The trip will take five days and we go directly to Dyea as this is 
the best way.  The freight for all 6 of us weighs about 5 ton and we are equipped for about two years.  Had it 
only reached our destination safely by now, but with the help of God, we will hopefully manage.  We have four 
good sleighs and each a good backpack that will lessen the burden on our backs. 
 
My trip from Cedar Falls to Seattle cost $23.60.  Clothes, shoes, rubber boots etc. cost $60.00 and my part of 
working clothes $16.25. The steamship ticket $35.00 and one sixth of the provision $75.00. My part of the 
freight to Alaska was $14.45 and there are other small expenses in my notebook and then we still have to pay 
duty when we cross the border.  Then we should be all paid up and try to make some of those 000 on our 
own. 
 
So, this is my little financial overview, but I still have $125.00 in notes, $120.00 in gold and $20.00 in silver in 
my money belt.  We are well equipped with money, clothes and provision and you must not worry too much 
about us when you send your thoughts to us in this far away place.  I will finish for now, it is 9pm.  Tomorrow, 
March 16th about 9am, we will be on the ship. 
 
Send my regards to all friends and the good people who ask about us, and to you, dearest, my most heartfelt 
greetings.   
 
From your always faithful son 
Nis 
 
My address from now is 
Nis J. Schultz, Dyea, Alaska 
 
Live well all (take care), may God be with us where we go. 
  
  


Juneau, Alaska 
March 22nd, 1898 
  
Dear Parents 
  
We are all happy and well in Juneau.  The steamer makes frequent stops here and there to pick up or to 
deliver freight.  This afternoon we will sail into Skagway after we had 2 days of storm on the ocean. The 
climate is similar to the one home in Denmark here in Juneau with light rain and snow.  It is an impressive and 
beautiful sight to see the snow covered mountains of Alaska and worth the trip.  Bofinger and Mayer are brave 
men; they have not been sick on the journey whereas the four of us were sick for a couple of days on the 
boat.  But now we are well and healthy again and in good spirits. 
 
 Juneau is a town like New Hastfort.  Hotels, houses, schools and churches, in short, like home.  We can buy a 
meal here for 25 cents and just as good as in Cedar Falls.  Work clothes are the same price as in Seattle 
drugstore and in Cedar Falls.  There are people here from Minnesota, Iowa, Wisconsin and all the eastern 
states.  I am busy writing everything into my diary.  
 
 You must excuse my bad handwriting this time.  The pen is causing me some problems today.  I will write you 
in another couple of days.   
The whole group here sends you their kind regards. 
  
Your always faithful and devoted son 
Nis Schultz 
 
Nis G Schultz 
Dyea, Alaska 
 
Live Well (Danish for Take Care) 
Write soon 
 


Lake Lindeman 
May 12th, 98 (1898) 
 
Dear Parents and Siblings. 
 
I arrived happy and well back to my friends last night.  I started walking from Dyea at 
7am and came back to Lindeman at 7pm.  I was so tired that I could barely lift my legs in 
their long rubber boots. I snug quietly up to the tent where I could hear them all 
enjoying their supper, pulled out my shiny little weapon, pulled the trigger and a bullet 
went off with a bang. Happy New Year, I shouted, there are letters and greeting to you 
all.  John Wilson jumped up, knife and fork in his hand, is Nis Postman already back! 
I opened the bag of mail; one received 1, another 2 and 3 to some.  There were also 
photographs and all are now eagerly occupied reading news from America as we call it 
up here in Norway. 
 
John Wilson has been cook over the last week.  He makes good bread.  The old Mayer 
has otherwise done the work but the others all voted that I take over the commando 
post in the housekeeping.  You always know how to make it best and cheapest, and you 
know Nis, the old Mayer makes the coffee and the tea way too strong. I tease him a bit 
and tell him that he should have a little coffee pot like the old people had in Denmark. I 
also tell the others how they make things back in the old country, and they seem to take 
an interest in that. 
 
Today I am resting after the long walk back and I am feeling rather well. The whole crew 
is 2 miles up the hill, sawing the last blocks into boards. Then we each take a board at a 
time to carry home where the shipbuilding and the work is being done.  Yes, you need 
patience for such a trip and then things will be done in time.  You probably find it hard 
to picture this trip here to Alaska.  It is well worth it and very moving.  Yet, I do not think 
anyone should do it unless they are very committed.  I never think of going back home, 
although the thought of home and what you are doing often comes to my mind.  You 
see, when I have committed myself and think that it can be done, well then I do not 
quit.  I tell myself that when the treasure has been found, I will go home. 
 
This afternoon I baked a big rice pudding with peaches in it.  I just took it out of the oven 
and it looks fine and then it will be ready when they come home for them to gulp down. 
We have fine coffee and I still have some of the sausage you sent us, Mother, they last 
well up here.  We live like we were home, has a bit of all kinds of fruit, milk and cream 
for the coffee.  I promised to bake pie for each of them for my birthday. 
  
Today I made myself a little pillow and stuffed it with the roll of cotton that you gave 
me, Mother and it is really good – good.  
 
So now we will say farewell to each other and may God’s peace be with you! 
“God’s peace be with you by dawn and by dusk, to those that sincerely pray  
That Christ, the son of God will be our reward, when we leave this earth……….. 
 Mother, Thank you for the poem you sent me with the book. 
 


Dawson, N.W.T. 
March 2nd, 1900 
  
Dear Brother Johannes! 
  
I received your much wanted letter a couple of days ago and am happy to hear that you are all healthy.  About 
a week ago, I received a letter from Mother and Valdemar along with two envelopes of Dannevirke nyheder 
(likely Danish newsmagazine) in which I am very interested. I received, at the same time as your letter, one 
from Jeppe paa Bjerget; (title of famous Danish theatre piece – likely given as nickname to Jeppe) I am happy 
to hear that his time and his work in school is going really well. 
  
I am, as you can see, in Dawson City these days.  I had a couple of teeth that were bothering me, pulled out to 
ease the pain.  I will probably be well enough to go back to work next week.  I see that you bought a little 
pony, did you give up on bicycling on wheels or is that now out of style. 
 
I believe that our winter is almost over.  The sun is now shining its light on us about 6‐7 hours daily; this 
speeds up the travelers going across the ice to Cape Nome.  Lots of people have gone up to the new Gold 
camps by Cape Nome.  It is a long and difficult trail by foot even if you have a good dog team to help.  I think 
there is going to be huge crowds of people up by Nome this summer.  Many of them will not see any result of 
their hard work; just like it has been here in the big Klondike.  There are many here that have no work, but the 
influx of people coming to Alaska seems to continue. I read in the papers that there have been reports of 
shortages of workers and that one hour of work can pay you $150.00.  It is so sad to see a working man to 
travel to Alaska hoping to find good work for that pay.  No, there are many here willing to work for $4.00 per 
day but who cannot find anything to earn a living with. 
 
Wages vary; some pay $1.00 an hour, others 80 or 75 cents an hour.  That is with board. 
Those who pay board are usually 4‐5‐6 Dollars per day for 10 hours of work I work for $6.00 with board per 
day or about 1 cent per minute. 
 
I do not think I will go to Cape Nome this spring but rather stay where I am until the fall. 
Then I plan to take one of the last steamboats up to Whitehorse Rapids and from there take the train up to 
Bennett. The railroad will be finished this summer. After that, I will make a stop in California and other places 
on the way home.  I may be able to come home in time for harvest if you need someone to keep pace with 
you on the sideboards you know. 
 
I send my most heartfelt congratulations to Maria on her birthday, March 20th 
Greetings to you and the rest of the household from your brother. 
 
Nis Johansen Schultz 
Dawson City 
N.W.T. 
 
Lev vel, Write again soon Johannes 
 




Dawson City 
May 25th, 1901 
  
Dear Parents! 
  
Thank you very much, dear Mother, for your letter that I just received a couple of hours ago at the post office.  
I have just arrived home from my work at the mine where it is very busy these days with gold panning.  I have 
worked on (American Hill) the Bonanza River, 10 miles from Dawson for $5.00 per day with board.  I am going 
back tomorrow and am thinking of starting work for a Swedish Company on the same mountain and for the 
same pay.  My friend is working on The Hunker River this summer, 14 miles from Dawson at a pay of $ 5.00 
per day with board.  
 
We are not working our horses this summer due to the fact that there is not much profit to be made.  We left 
them grazing 2 miles from Dawson.  I went up there this afternoon to give them a box of salt and to check on 
them.  They had lots of grass and good drinking water and seemed quite content.  We are thinking of letting 
them go this fall and to take them into the hardware store if we cannot sell them. 
 
The ice left the Yukon River May 16th, and all the steam boats are now active.  We hear the signals from all 
sides when they come and go and people are traveling and everything is business. I do not like to hear the 
signals, they make me homesick.  I feel better when I am working with the gold, even if the pay is less this year 
than before. $150.00 per month with board is still better for me than $20.00 at home and the climate is 
healthy. 
 
Do not feel sorry for me, I will pay my bills and I owe nothing, and do not expect me today or tomorrow.  I 
always make a quick and rational decision –you will see me when you see me at your door.  I received letters 
from Jeppe and from Jens and Djenny at the same time as yours.  They seem happy and content in Vancouver 
(or on Vancouver?) and expect my visit on the way home.  I had decided to have my photograph taken but 
have no time during this visit.  I will try next time I come to town – but actually I do look rather good and I feel 
well and have a good appetite after work.   
 
Will you say hello to Johanne and Laurine and thank them for their letters, I hope they write again.  So, 
Johannes, how is it going with the pony and the buggy? Did you get new enspaender staenger (side bars for 
horse) from the man or did he paint them as promised?  I imagine that you are busy with the spring seeding 
now.  I understand from your letter that Maria is not doing well, but see from Jeppe’s letter that she is doing 
better. 
Now all the best to you ‐ there is a whistle from the boat and it leaves in 20 minutes and I want this letter to 
go along.  
  
Diligent wishes from your son 
Nis J. Schultz, Dawson City Y.T 
 
Lev vel, write back. Tell Jeppe I received his letter and newspaper and apologize for not writing this time. 
 



 
Regina, N.W.T., September 8, 1904 
 
Dear Brother Jeppe. 
  
Thank you very much for your much appreciated letter from September 3rd.  It came a couple of days too late 
to Regina in order for me to go down to Weyburn to speak with Mr. Porter.  That is probably fine since I think 
it is better here around Regina.  I wrote you a letter around August 29th and that has probably been lost in the 
mail.  Otherwise you would have written me before.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
I am working a little here in town on a new job ( Electricity and Power House)  We had quite a bit of rain and 
the harvest was delayed, but people are in full swing with the harvest now.  I believe the threshing machines 
will be going around the 15th of Sept. 
  
The land is quite good in this area and I think it would be worth investing here at the current prizes if one has 
the capital for it. Prizes are from $5.00 to $15.00 per acre.  I do not know enough about the land around 
Weyburn since it was night when I passed it.  A ticket to Weyburn from Regina cost $4.25 or $7.00 for a return 
ticket.  You can let Jeppe Revshavge know that I have not been to Milestone yet.  That is where his father has 
some land but I do plan to go there after I am finished with the threshing machines.  I am supposed to say 
hello from Peter Norregaard and Marius Petersen.  They work here as well. 
 
I am waiting to hear from home soon.  I hope they did not sent the letters to Weyburn since I have not heard 
from them. 
  
Please write often.  Greeting to the people at home and to Water and Johannes and P. Henningsen in Dike.  
And to you, kindest greetings from your brother 
 
Nis Johansen Schultz 
Regina, N.W.T. Canada 
 


Regina, N.W.T., September 29, 1904 
 
Dear Father! 
  
Since I am sitting at the desk, I will use the opportunity to give you a description of the land around Regina.  
There are varying prizes from 12 to 20 dollars. I was out looking at a half section of land, 320 acres, about 3.5 
miles from Regina which was surrounded by a few other farms.  It was some of the most beautiful land that I 
have yet seen.  The location is good, there is a beautiful view and a railroad track runs beside it.  Another track 
runs 3.5 miles away and they both go into Regina.  Regina currently has 3 different tracks and plan to add 
another 2 shortly. 
 
The land that I am writing about is 3.5 miles from the city and they are asking $20.00 per acre. I might be able 
to get it with a down payment of $500.00 and the remaining at a 5% loan for as long as I want.  The seller has 
money and seems to be in no shortage of it.  He farms 640 acres himself and wants to do what he can to help.  
His plan is to have more farmland around here cultivated and farms to be built to make the area more 
beautiful. He built himself a big house last summer on his farm.  The prize was $4000.00 ‐ so as you see, not 
everything is small up here. 
  
He even said that wherever we bought land, he would show up with 14 horses, bring the lumber to the 
building site and help, all free of charge.  We do not need as many buildings on a farm here; a house and a 
barn big enough to house 8 horses and a couple of cows.  The wheat is mostly sold in the fall.  I don’t think 
that there is any loss in selling the farm for $7000.00 and then come to Regina in the spring.  We can use most 
of the machinery and the horses that you have on the farm so that we don’t have to buy very much. 
 
One carload – railway car, which can be loaded to the maximum, costs $64.00 from Cedar Falls to Regina and 
one person is free with each car. I, myself believe that there are good money to be made and the work is not 
as hard, the way the land is being farmed here. Two men can take care of 320 acres.  Think about it and see 
what conclusion you come to and then let me know.  I can then buy the land, get the papers on it and pay 
down the $200.00 that you sent me and the $300.00 can probably wait until spring.  I would have liked that 
you saw the land yourself, but I know that you will like it. 
 
With greetings from your always devoted son 
Nis J. Schultz, Regina, Canada 
 



